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Fotos
Camilo de Lelis Morello
 CGPE 9524
BRS 269 - Buriti
Rusticidade e produtividade com menor custo de produção
02 03
BRS 286
Precocidade e alta produtividade
TARDIO
55 - 60 dias












Rendimento de Fibra 
Finura (índice micronaire) 
Comprimento de Fibra 
Resistência 
Uniformidade 
Aderência da Pluma 
Exigência em Fertilidade 
Exigência em Regulador 
Características da cultivar
MÉDIO/PRECOCE
45 - 50 dias












Rendimento de Fibra 
Finura (índice micronaire) 
Comprimento de Fibra 
Resistência 
Uniformidade 
Aderência da Pluma 
Exigência em Fertilidade 
Exigência em Regulador 
Características da cultivar
Região de adaptação Região de adaptação
Reação às Doenças
S - suscetível; MS - mediamente suscetível; MR - mediamente resistente;













S - suscetível; MS - mediamente suscetível; MR - mediamente resistente;
R - resistente; I - imune;
Posicionamento









S MS MR R I
Doenças/Nematóides
Nível de resistência
Início de semeadura para áreas com elevada incidência
04 05
BRS 293
Resposta produtiva em alta tecnologia
BRS 335
Porte e ciclo médio e elevada produtividade
MÉDIO
50 - 55 dias












Rendimento de Fibra 
Finura (índice micronaire) 
Comprimento de Fibra 
Resistência 
Uniformidade 
Aderência da Pluma 
Exigência em Fertilidade 
Exigência em Regulador 
Características da cultivar
MÉDIO
50 - 55 dias












Rendimento de Fibra 
Finura (índice micronaire) 
Comprimento de Fibra 
Resistência 
Uniformidade 
Aderência da Pluma 
Exigência em Fertilidade 
Exigência em Regulador 
Características da cultivar
Região de adaptação Região de adaptação
Reação às Doenças
S - suscetível; MS - mediamente suscetível; MR - mediamente resistente;












Meio de semeadura e safrinha
S - suscetível; MS - mediamente suscetível; MR - mediamente resistente;
R - resistente; I - imune;















Produtividade e alta qualidade de fibra
MÉDIO/TARDIO
50 - 55 dias












Rendimento de Fibra 
Finura (índice micronaire) 
Comprimento de Fibra 
Resistência 
Uniformidade 
Aderência da Pluma 
Exigência em Fertilidade 
























































































































































































































































































































































































































S - suscetível; MS - mediamente suscetível; MR - mediamente resistente;








S MS MR R I
Doenças/Nematoides
Nível de resistência
Posicionamento
Inicio de semeadura
